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Los casos documentados de garrapatas parasitando 
anfibios no son frecuentes, aunque Amblyomma 
dissimile y Amblyomma rotundatum (Ixodidae o 
garrapatas duras) han sido mencionadas frecuente-
mente como ectoparásitos de éstos, especialmente 
de sapos del género Rhinella (= Bufo) (Adis, 1981; 
Jakowska, 1972; Woehl, 2002; Boero, 1954; Smith 
et al., 2008; Guglielmone y Nava, 2010). Incluso, 
Schumaker y Barros (1994) usaron a Rhinella marina 
como hospedador de A. dissimile para reproducir 
su ciclo biológico. Otra especie de garrapata que 
eventualmente ha sido hallada parasitando sapos del 
género Rhinella es Amblyomma argentinae, aunque 
casi todos sus hallazgos se refieren a reptiles (Gu-
glielmone y Nava, 2006).
Por lo tanto, se puede afirmar que A. dissimile 
y A. rotundatum son parásitos comunes del género 
Rhinella (Guglielmone y Nava, 2010), no obstante, 
los registros de otras especies de garrapatas son 
escasos.
Los hallazgos de Argasidae (garrapatas blan-
das) en anfibios neotropicales son insuficientes con 
sólo un registro en Brasil, tratándose de una probable 
nueva especie del género Ornithodoros parásita de 
la rana Thoropa miliaris (Anura: Leptodactylidae) 
(Barros-Battesti et al., 2011).
Los argásidos son hematófagos obligados en 
al menos uno de sus estadios post-embrionarios, 
tienen gran importancia médica y veterinaria por 
las enfermedades que transmiten a través de una 
amplia gama de organismos patógenos (virus, bac-
terias, protozoos y nemátodos) (Márquez-Jiménez 
et al., 2005). Viven en nidos, grietas, establos y en 
los lugares de reposo de sus hospedadores, están 
distribuidos sobre todo, en las regiones áridas o en 
los hábitats más secos dentro de las zonas húmedas 
(Bowman, 2004).
Dentro de la familia Argasidae, el género Orni-
thodoros incluye más de 100  especies de garrapatas 
blandas (Guglielmone et al., 2010; Estrada-Peña et 
al., 2010), que se caracterizan por presentar una 
cutícula provista de muchas protuberancias, a modo 
de mamelones (Márquez-Jiménez et al., 2005). La 
cutícula también posee discos pero no presenta la 
línea de sutura que separa la superficie dorsal de la 
ventral, característica de los Argas, el segundo más 
numeroso en especies dentro de los argásidos. 
Desde el punto de vista sanitario este género 
está asociado como vector de varios tipos de virus 
y de las borrelias causantes de la fiebre recurrente 
en humanos, del virus de la Peste Porcina Africana 
en cerdos y de la bacteria responsable del Aborto 
Epizoótico Bovino (Alvarez-Calderón et al., 2005; de 
la Fuente et al., 2008; Manzano-Román et al., 2012).
Guglielmone y Nava (2005) citan cuatro espe-
cies de Ornithodoros para Argentina: O. mimon, O. 
rostratus, O. talaje y O. puertoricensis. Venzal et al. 
(2008) determinan, que los diagnósticos de O. talaje 
y O. puertoricensis en Argentina corresponden a una 
nueva especie, O. rioplatensis.
Posteriormente, Nava et al. (2007) registran a 
O. hasei parasitando tres especies de murciélagos en 
la Provincia de Jujuy. 
Ornithodoros mimon fue hallado en varias 
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especies de murciélagos en las Provincias de Salta, 
Jujuy y Tucumán (Venzal et al., 2004). La presencia 
de O. rostratus fue registrada en las Provincias de 
Formosa, Jujuy y Salta sobre diversos hospedadores 
(Dios y Knopoff, 1930; Guglielmone y Hadani, 1980; 
Mancebo et al., 2002).
Si bien la presencia de O. rioplatensis en nues-
tro país, se basa en una larva colectada sobre Cavia 
sp. de la Provincia de Córdoba, los reportes de O. 
talaje en la Provincia de Neuquén por parte de Boero 
(1944, 1957) podrían corresponder a esta especie.
En este estudio, se analizó un ejemplar macho 
de Rhinella arenarum de 11 cm de largo hocico 
cloaca, capturado en forma manual el 12 de ene-
ro de 2012 en una represa temporal (30°9’49”S y 
67°50’34”W Los Baldecitos, Depto. Valle Fértil, San 
Juan, Argentina). Esta localidad se encuentra en el 
noreste de la provincia con una altitud de 1200 m 
s.n.m. y una precipitación media anual de 100 mm. 
La vegetación corresponde a la región fitogeográfi-
ca del Monte, cuya fisonomía es la de un matorral 
desértico dominado por arbustos perennifolios o 
áfilos como Larrea divaricata, L. cuneifolia, Zuc-
cagnia punctata, Bulnesia retama, y Atriplex spp. 
(Cabrera, 1994).  
Los ectoparásitos fueron conservados en alco-
hol al 70 y 100 %, hasta su posterior identificación. 
Todos los ejemplares fueron observados con lupa 
binocular Okenn™ 5 X. La identificación taxonómica 
se llevó a cabo combinando las claves de Doreste 
(1988) y Kohls et al., (1965). Los ectoparásitos ana-
lizados se encuentran depositados en el Museo de 
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de 
San Juan lote identificado como IMCN 240 y en la 
Cátedra de Zoología de Vertebrados dentro del lote 
número 1 (UNSJ L1).
El ejemplar de R. arenarum estaba parasitado 
por unos 200 individuos  distribuidos por todo el 
cuerpo, los mismos fueron clasificados como larvas 
de Argasidae pertenecientes al género Ornithodoros 
(Fig. 1).
El género Ornithodoros se encuentra preferen-
temente en ambientes áridos o semiáridos, tal como 
en el que se halló el hospedador, no se descarta la 
posibilidad de que parasiten algunas especies de mi-
cromamíferos como Microcavia australis y Ctenomys 
sp. ya que es posible que R. arenarum utilice como 
refugio las cuevas de estos roedores. Éstas  rodean 
el cuerpo de agua con bordes vegetados, siendo los 
únicos sitios posibles para que los anfibios se re-
fugien evitando las altas temperaturas diurnas, sin 
embargo esta información debe ser confirmada con 
la captura de mamíferos. 
Relevamientos posteriores, en la misma po-
blación de R. arenarum (n= 49), mostraron que 
un 50% de los individuos estaban parasitados por 
Ornithodoros (J. C. Acosta obs. pers.).
La presente comunicación reporta el primer 
caso de infestación en R. arenarum por una garrapata 
de la familia Argasidae, siendo el primer registro 
de parasitismo de anfibios por Ornithodoros en la 
Argentina y el segundo para el neotrópico. 
Oba y Schumaker (1983) observaron en la-
boratorio que  la infestación con A. rotundatum en 
Rhinella marina pueden ocasionarles la muerte, y 
Smith et al. (2008), describen la muerte de un ejem-
plar de Rhinella schneideri infestado naturalmente 
por A. rotundatum. En este sentido, algunos autores 
sugieren que las garrapatas podrían llegar a regular 
las densidades de poblaciones de sapos (Lampo y 
Bayliss, 1996). 
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